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EFATURA DE INSTRUCCION
Ayudantes Instructores.— Se, nombra Ayudante
Instructor, en la Escuela de Suboficiales, al • Escri
biente Segundo D. • Miguel Gallardo Palacios, en re
levo del de su mismo empleo. y Cuerpo D. Luis -Ex
pósito Rubio, que pasó a otro destino, a partir del
día 29 de noviembre último, fecha desde la que co
menzó a desempeñar su cometido.
Madrid, 15 de diciembre de 1947.
REGALADO
,xcmos. Sres. ...
res. ...
— Se nombra Ayudante Instructor, en el Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, al Cabo eventual José M. Caeiro
Fernández, a partir del 13 de noviembre último, fe
cha en que comenzó a desempeñar su c6metido y en
relevo de otro que cesó por pasar a otra destino.
Madrid, 15 de diciembre de 1947.
Excmos. Sres.
Sres. ...
REGALADO
Escalas de Complemento de la Arnzada.—Se dis
one que el Teniente Médico provisional de Cora
lemento D. José Yagüe Fernández efectúe en la
urisdicción Central (Enfermería de este Ministerio)
ts prácticas establecidas en, el artículo 31 del Re
lamento para la formación de las Escalas de Com
lemento de la Armada, rectificado por Orden mi
isterial de 30 de noviembre de 1916 (D. O. nús
ler° 267).
Madrid, 15 de' diciembre de 1947.
REGALADO
acemos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del Servicio'de Personal y de Instrucción.
Sres.
Cursok.—Como resultado de la colvocatoria anun
ciada por Orden ministerial de 28 de octubre de 1947
(D. a núm. 244), se nombra para efectuar los cur
sos para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales a los
Cabos primeros Mecánicos que a Continuación se ex
presan:
Ramón Martínez Cerdá.—Destructor Alcalá Galicmo.
Antonio Martínez Alvarez.—Destructor Lepanto.
,Fernando E. de Salamanca.—Crucero Canarias.
José Grueiro Bermúdez:—Idem íd.
•
•
Juan Rodríguez Merlán.—Crucero Canarias.
11,T.hrlill narrín 'Criiirern Minitel do Ceev_I• ■■■ • •• s
vantes.\
Juan Pérez
Verde
íd.
Tesifonte Sardino.—Idem íd.
Luis Antón Congil.—Idem id.
Manuel Anido Deus.—Destructor Ciscar.
Manuel Raposo Ayerbe.—Crucero 'Galicia.
Manuel Espuch Seva.—Idem íd.
Pedro Noguera Campillo.—Idem íd. •
Tomás López Deive.—Destructor Almirante Valdés.
'Gabriel Vela Medina. — Destructor Almirante Mi
randa.
Timoteo Alvarez Santo Domingo.—Dragaminas Bi
dasoa.
Antonio Enseñat Enseñat.—Idem íd.
Fortunato Vega Porqueras.—Destructor Almirante
Antequera.
Daniel Figueiras López.—Buque-hielrógráfo Artabro.
Florencio Polvorosa Mollado.Destructor Ulloa.
Francisco, Moreno Martínez.—Iclem íd.
Albino Parga Deibe.—Destructor Lazaga.•
Francisco Abadalejo Andaluz. — Cañonero Hernán
"
Cortés. 1
Fernando Villar Aklama.—Lancha V-2I.
Francisco López Collantes.—Lancha V-15.
José Loureiro Lourido.—Guardapescas V-0 (Azor).
Luis Bermúdez Fieiro.—Minador Neptuno.
Manuel Ares Vázquez.—Idem íd.
Paulino Arnáiz. Gil.—Minador Tritón.
Francisco Medina Herrera.—Idem íd.
Jaime Molinét Miralles.—Destructor Alsedo.
.luan Díaz García.—L.
jolé María González de la Higuera.—L. T.-24.
Bernardo E. Riesco García‘de la Tórre.—.L. T.-2I.
Miguel Sánchez Ojaos.—L. T.-22.
Juan Cauto Rod,ríguez.—L. T.-23.
José Luis Conesa Calomarde.—Buque-tanque
Agapito Montero Olmo. — Grupo de • Lanchas Rá
pidas. -
Francisco Martín Gómez.—Cañonero Vasco Aribiez
de Balboa.
Martín García Guijarro.--Dragaminas Guadalete.
Las •Autoridades jurisdiccionales pasaportarán a
•los Cabos primeros reseñados, con la antelación ne
cesaria para que efec'túen su presentación en la Es
cuela de Mecánicos el día io de enero próximo, fe
•ha en que comenzarán los cursos,,durante los cua
les serán considerados como internos y percibirán
los emolumentos que corresponden a‘su clase, como
embarcados ‘en los buques afectos a ella..
De ,acuerdo con lo prevenido en el párrafo i Y de
la -Ofden ministerial al principio citada, los exáme
nes en dicha Escuela deberán estar terminados el día
15 de diciembre de 1948, y seguidamente, con la de
bida antelación, serán pasaportados para San Fer
nando los Cabos primeros reseñados, a fin de que
efectúen su presentación en la Escuela "de Subofi
ciales el día io de enero de 1949, en cuya fecha de
•■••
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berá comenzar en la misma el curso común de tres
meses de duración, según se ordena en dicha dispo
sición.
Madrid, 15 .de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...,
Curso para Aktntadores.—Artículo 1.° Se con
voca para ,efecluar un curso de Apuntadores entre
todos los Cabos primeros y segundos Artilleros, Ma
rineros Artilleros y Marineros procedentes de la
Inscripción, con arreglo a las siguientes condiciones :
a) El curso, que tendrá una duración de dos me
ses, dará comienzo en 1.° de febrero de 1948 y -se
verificará a bordo de los buques donde se encuen
tran embarcados los solicitantes, siempre que aqué
llos .pertenezcan a la Escuadra, Segunda Flotilla de
Dés'tru9tores y crucero Méndez Núñez; en caso con
trario serán embarcados en los buques antes mencio
nados.
b) El número de plazas a cubrir será el de loo.
c) Los Marineros procedentes de la Inscripció .
deberán contar, ,comó mínimo, Con seis meses de
servicio, de ellos tres de embarco, no suponiendo
retraso en la fecha -de licenciamiento que rikIr su
campaña les corresponda, caso de ser nombrados o
Apuntadores. Los haberes de estos Marineros serán
los de Aprendiz Especialkta, más.. la gratificación
que se fija a/_con'tinuación.
Al terminar el tiempo de su campaña normal po-.
drán reengancharse,_ comprometiéndose a efectuar
durante este período el curso para Ayudantes Espe
cialistas de Artillería, condición necesaria para po
der continuar prestando servicios corno Apuntador.
d) Los que sean declarados "aptos" serán nom
brados Apuntadores con todos los derechos y obli
gaciones que para ellos fije el Reglamento de su"
especialidad.
. e) Los Apuntadores procedentes de la •especia
lidad Artillera llevarán como distintivo una A, de
15 por 17 por 2'5 milímetros, bordada en seda de
color verde esmeralda, superpuesta en la parte me
dia de su distintivo. Los Marineros de la Inscripción
lld'arán solamente la A, de las mismas dimensiones
y color, en el brlzo izquierdo.
f) Percibirán una gratificación de treinta pese- •
tas mientras desempeñen destino Como tales Apun
tadores.
Art. 2.° Las solicitudes, que serán elevadas a la
Jefatura de Instrucción por conducto reglamentarilo,
deberán tener entrad 4 en esfe Ministerio antes del
próximo día io de enero de r948, y vendrán acom
pañadas de los siguientes d6cumentos:
a) Informe favorable del Comandante o Jefe de
Dependencia.
b) Copia certificada de la Libreta, en la que cons
te concretamente que el solicitante sabe leer y ewri
bir.
c) \Acta de reconocimiento médico, que se efec
tuará en los Hospitales, de los Departamentos, en d
buque insignia de la Escuadra o en los buques don
de se hallen embarcados, caso de estar aislados, y
se referirán a los siguientes extremos :
Robustez física.
Vista normal en los dos ojos.
Percepción cromática normal.
Buena 'visión nocturna.
1.°
4.°
- Art. 3.° Estarán sometidos . por »completo al ré
gimen interior del buque y formarán parte de su
dotación, sin que esta medida dé lugar a ningún au
mento de plantilla.
Art. 4.° Durante el curso se encargará de la ins
trucción el personal especiaMta en Artillería y Tiro
Naval del buque, bajo la inspección del Jefe de Ar
tillería del mismo. Efectuarán ejercicios intensos de
puntería en "Thonipsen" y de seguir agujas, prác
ticas de fuego real, y recibirán instrucciones sobre
conservación del material.
Para las prácticas de fuego real se utilizarán el
Virgen. de la Caridad y/cañoneros u otros buques que
cuenten con una salva izle tres cañones cómo mínimo,
debiendo los Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Car
tagena y Cádiz y el Comandante ,General de la Escua
dra organizar dichas prácticas con la frecuencia po
sible.
Art. 5.° Al terminar el curso, las -Superiores
Autoridades de qpienes dependan los buques en que
aquél se efectúa nombrarán, una Junta constituida
por, los Asesores de Tiro de éstas y dos Oficiales, a
ser posible Especialistas en Artillería y Tiro s Naval,
la cual bará, ciiantas weguntas Otime oportunas
para juzgar el grado de instrucción de los Alumnos,
debiendo también efectuar éstos una rosa de veinte
disparos en "Thompsen". En cada rosa se deterrrii
nará la dispersión en milímetros, "orrespondiente a
cada Apuntador, levantándose una relación en el or
den de mayor a menor dispersión para Apuntadores
verticales y otra para los horizontales. En los bu
ques que tengan montajes con movimiento a motor
se harán dos nuevas relaciones para los Apuntadores
de esta modalidad.
Dichas relaciones deberán ser remitidas, con la
mayor urgencia, a la Jefatura de Instrucción, que
enviará el conjunto de ellas a la Escuela de Artillería
-y Tiro Naval "Janer", donde, a la vista de todos
los resttltados obtenidos, se hará la clasificación de
finitiva, proponiendo los que deben ser declarados
aptos" en cada una de sus modalidades, motor o
mano, y dentro de ellas las de vertical u horizontal.
_Madrid, 15 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos.
Sres....
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Buzos.—Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden ministerial de 18 de agosto último
(D. O. núm. 185), son admitidos para efectuar el
curso que en la misma se dispone los Buzos Ayu
dantes (Cabos segundos) que a Continuación se re
lacionan, los cuales deberán efectuar su presentación
en la Escuela de Buzos de. Cartagena el día 20 de
enero de 1948:
Buzo Ayudante Teodoro Moral García.
Idem íd. Francisco Sánchez Cánovas.
Idem-íd. Bernardo Simó Meseguer.
Madrid, 15 de diciembre de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGAPADO
Convocatorias.— Examinadas las solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria anun
ciada por Orden ministerial de 9 de septiembre
de 1947 (D. 0. núm. 205) para ingresar en la Ar
mada como Soldado de Infantería de .1a..rina volun
tario y cubrir 250 plazas para las Especialidades de
Defensa Antiaérea activa y pasiva que se expresa
ron en la mencionada disposición, son admitidos, con.
fecha 1.° de' enero de 1948, los individuos que al fi
nal se relacionan.
Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Car
tagena ; Almirante Jefe de la Jurisdicción Central y
Comandante• General de la Base Naval de Canarias
remitirán, con la, debida antelación, a los admitidos
que tengan su residencia dentro de sus Jurisdiccio
nes, los necesarios pasaportes para que puedan pre
sentarse, precisamente el día 4 de enero próximo,
en el Cuartel de Infantería de Marina del Tercio
del Sur, de San Fernando (Cádiz), e interesarán, ál
propio tiempo, de las Autoridades militares, o, en
su defecto, dé los _Alcaldes respectivos, faciliten a
los interesados las correspondientes listas de embar
que para su traslado, por cuenta del Estado, al De
partamento Marítimo de Cádiz, y les hagan saber
que, con arreglo a la Orden ministerial de 21 de
agosto de 1933 (D. O. núm. 199), deben, ante dichas
Autoridades, pasar la revista administrativa del men
eionado mes dé enero, y entregar el oportuno justi
ficante en el Cuartel de Infantería del Tercio del
Sur al incorporarse al mismo, a fin de que pueda
serles efectuada la reclamación de los haberes de
dicho mes.
También deberá cumplirse lo dispuesto en el pun
to I.° de la Orden ministerial de 28 de febrero
de 1945 (D. O. núm. 5i) sobre Tárjetas de Abas
tecimiento.
Estos Soldados- voluntarios, al terminar su estan
cia en el 'Batallón de Instrucción del Tercio del Sur,
serán clasificados para una de las dos Especialidades
determinadas en el artículo 15 del Reglamento or
•••111.1■■•••■■
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gánico del Personal de Clases de Tropa de Infan
tería de Marina, según dispone el inciso c), del ar
tículo 1.° de la Orden ministerial de 5 de junio
de 1944 (D. O. núm. 131), y con el correspondiente
informe sobre sus aptitudes para la misma, pasarán
destinados, una vez finalizada su instrucción, , al Ba
tallón del Tercio del Sur que corresponde.
Durante este primer período de destino, o sea, an
tes- de cumplir los ocho meses desde su salida del
Batallón de Instrucción, el Coronel del Tercio ,del
Sur podrá disponer los cambios de Especialidad que
estime adecuados, con arreglo a lo que dispone el
párrafo 2.° del artículo 16 del citado Reglamento.
De estos cambios de Especialidad, así como de
los que" sean declarados "no aptos" en el recono
cimiento médico (artículo lo), o no ,se presenten (ar
tículo 1 1), se remitirán las correspondientes relacio
nes nominales a la Jefatura de Instrucción, - de la
que dependen los ingresados hasta su promoción a
Soldado specialista.
Sin perjuicio de lo anterior, la Superior Autóri
d'ad del Departamento dispondrá, como hasta ahora,
en cualquier momento, las bajas que procedan por
aplicación del artículo '19 del Reglarnento, comuni
cándose las mismas, además; á la" Jefatura de Ins
truccióii, para conocimiento.
RELACIÓN DE RÉFERENCIA
JURISDICCION CENTRAL
Azqueta Tñig, FrancisCo.
rín (Navarra).
Castelao Costeró, Manuel.
Corral Martínez, Abel.
,(Burg6s).
García Casales, Ramón.—Calle de la Herrería, nú
mero 104, b.—Vitoria.
Lozano Perea, Agripino.—Avenida de los Mártires.
Villanueva de Alcaudete (Toledo).
Martín González, Germán.—Lagunilla (Salamanca).
Martínez Navaridas, José.—Calle de las Correrías,
número 13, primero.—Vitoria (Alava).
-
Pascual Trujero, Felicísimo.--Zafara (Zamora).
Rodríguez Vallejo, Julio.—Mansilla de las Mulas.
Valdearcos (León).
Sánchez Vicente, Braulio.—Calle de José A. Primo
de Rivera. Bariobares (Salamanca).
Calle Mayor,
'Fabero (León).
Santa 'Cruz de Andino
,
4
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Alvarez Alvarez, Rufino.—Calle del Medio (Casa
Nueva).—Sama de Langreo (Oviedo). . -
Alvarez Amado, Manuel. Negros. Redortdela (Pon
tevedra).
Castro Lorenzo, Juan. Areas. Puenteareas (Ponte
vedra).
Couceiro Reigosa, Alfonso. Calle de Murillo, 4.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Lionzaiez Alonso, jose.—uieiros. Ayuntamiento de
Salvatierra- del Miño (Pontevedra).
Iglesias Pérez, Andrés.—Calle de la Alameda de Ur
guijo, 43, segundo derecha.—Bilbao.
-
Lorenzo Chedas, Gabriel.—Calle del General Mola,
número 33. -- Santiago de Compostela (La Co
ruña).
Mariño Fernández, Eduardo.—Tortoreos. Ayunta
miento de Las Nieves (Pontevedra).
Meiriño Martínez. Parroquia de Prexiguieiro. Ri
badavia (Orense).
Mondelo Losada, Raúl. Puente Soldón de Benllo
do. Quiroga (Lugo).
Ramón Gómez, .Angel. Buijas. Ayuntamiento de
Valderredible (Santander).
Rodríguez Silva, Santiago.—Calle de Melvis, 9, pri
mero.—Santiago de Compostela (La Coruña).
Rodríguez Toucedo, Manuel. — TaMeiga. Ayunta
miento de Mos (Pontevedra).
Silvela Lozada, José. Parroquia de Pascais. Samos
-
(Lugo).
DEPARTAMENTO 'MARITIMO
DE CARTAGENA
Aranda Gómez, Aurelio. Calle de Lilana, 31, se
gundo.—Cartagena (Murcia). •
Baudi Tendero, Francisco.—Avenida del Poeta Zo
rrilla, 15, 1—Alicante.
García Chicote, Victoriano.—Calle de Solana, 45.
Jarafuel (Valencia).
García Gutiérrez, Jesús.—Calle'. del Angel, 202.
Cartagena (Murcia).
Guillamón Turpín, José.—Calle de Bernardino Ri
cote.—Murcia.
Hernández Bermúdez, Ricardo.—Calle de Villavie
ja, 49, tercero.—Alicante..
Hervás Soler, Francisco.—Estación de Ferrocarril
' del Carmen.--Murcia.
Martínez Valera, Rafael.—Calle de Pescadores, 21,
segundo.—Barcelona.
Monllor Martínez, juan.—Calle, de Partida de Ga
natel, i.—San Vicente del Raspeig (Alicante).
Montón López, Adolfo.—Calle de Santa Bárbara,
número 26.—Alcudia de Carlet (Valencia):
Muelas Cano, Antonio.—Puerta de Orihuela. Posa
da de la Agraria.—Murcia. '
Unos Asensi, del General Serrano, 26,
b. Alicante.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CADIZ
\-Barrero Hernández, José.—Calle del Cano, 4. Lan
jarón (Granada).
Domínguez Bello, José. Calle del General Aranda,
número 3.—Coin (Málaga).
García Damián, Agustín. Calle del Cid, 7. Medi
na-Sidonia (Cádiz).
Guerrerocl Usero, José.
mería.
León Burgos, Francisco.
López Carretero, Angel.
Mar, 3.-Almería.
López López, Rafael.—Calle del General Franco,
Güevejar (Granada).
Mendoza Romero, Miguel.—Calle de las Hoces, 3.
Medina-Sidonia (Cádiz).
Oya Iuiz, Eufrasio:—Calle de Juan C. Mangas,
Rute (Córdoba).
Ramos Langares, José.—Calle de García Raga, 19.
Sevilla.
alle de bicardó, 3 —Al
Calle de Torrijano, 7
Plaza de la Virgen del
3-
4-
Usabel Cuevas, Rafael.—Barriada de Nervión, Ca
lle 4.a, "Villa Pepita".—Sevilla. ,
Vázquez Monje, José.—Paso Nivel de Casa Cuna.
Sevilla.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Velasco Medina, Antonio.—Calle de la Rosa, 67.
Santa Cruz de Tenerife.
Madrid, 15 de diciembre de 1947-
/REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.—Por haber - fallecido en Barcelona el día
II de 'noviembre próximo pasado, a consecuencia
de accidente, el Alumno de la Milicia Naval Uni
versitaria D. Ramón Cañellas Tuero, causa' baja en.
dicha Organización, en la que había sido declarado
"apto" para Alférez de Navío por Orden ministe
rial de 31 de marzo último (D. O. núm. 75).
Madrid, 15 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento' Marítimo de -Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
A petición del interesado, se dispone la baja
en la Milicia Naval Universitaria e Inscripción Ma
rítima del Alumno de dicha Organización D. Carlos
Navarro Figueroa, quedando en la situación militar
que le corresponda.
Madrid, 15 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almiraute Jefe de InEs
trucción.
Sries.
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'SERVICIO DE PERSONAL
Permiso colonial.—Cori arreglo a lo dispuesto en
la Orden ministerial de 1.° de mayo del ario actual
(D. O. núm. 97), se Conceden seis meses de permiso,
para esta capital, al Alférez de Navío D. Joaquín de
la Concha y Fernández 'de Sedario, el cual continua
rá percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
Madrid, 16 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio .de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.-
•
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que 'se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma .19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 1t89), al siguiente personal
de Marinería:
Cabo primero Artillero.
José Sobrado Soto.—Eh segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 28 de julio de 1947, fe
cha en la cual cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
Cabo segundo Artillero. Ib
José Alamo Díaz. — En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del dia. 3 de enero de 1948,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de servicios
efettivos.
e
Cabo segundo Torpedista.
Antonio Sandubete León.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día'4 de enero de 1948,
fecha ein la que Cumplirá los cuatro arios de servicios
electiVos..
Cabos primeros Radiotelegrafistas. ca.
Aniceto Díaz • Benavides.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de septiembre
de 1947, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
Tomás López *Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de septiem
bre de 11947, fecha en la que cumplió los ocho arios
de servicios efectivos.
Balbino Martínez Fernández.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día. 7 de noviem
bre de 1947,- fecha en la que cumplió los doce arios
de servicios efectivos.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Francisco Claros Antúnez.---..pn primer reengan
che, por cuatro arios, a partirndel día 4 de enero
de 1948, fec.ha en la que cumplirá los cuatro arios
de servicios efectivos, contados a partir del día en
que efectuó su presentación en el Cuartel de Ins
trucción, por haberle sido con'ce'dido su ingreso en
la Armada.
Caba segundo Electricista.
Claudio González, Suárez. — En primer réengan
•che, por cuatro arios, a partir del día 1i.° de enero
de 1948, fecha en la que cumplirá los cuatro arios
de servicios efectivos.
,.
' Cabos primeros Mecánicos.
Enrique Castillo Jiménez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir 'del día 16 de septiem
bre de 947, fecha en la que .cumplió-los ocho arios
de servicios efectivos.
Ovidio Soto Conde.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a' partir del día 25 de octubre de 1947,
fecha *en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Pedro Valerga Díaz. — En segundo reenganche, •
por cuatro arios, a partir_ del, día 15 de septiembre
de 1947, fecha en la -que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Manuel Conejo Guirola.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 (te septiembre
de •1947, fecha en' la -que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
t
Cabos segun'dos Mecánicos.
Luis Alcaraz Gómez.—En segundo reenganche,
ppr cuatro arios, a partir del día 16 de septiembre
de 1947, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Luis Galacho Sánchez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del diak5 de julio de 1947'
fecha en la-que cumplió los cuarro arios de servicios
efectivos.
Ricardo Díaz Cabanas.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día a." de julio de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
José Vaquero de Hoyos.—En primer reenganche,
-por cuatro arios, a partir del\ chía 1.° de octubre de
1947, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Antonio Cartelle Mayobre.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero de
1948, fecha sn la que cumplirá los cuatro anos de
servicios efectivos.
e
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Cabos primeros Amanuenses.
z
Enrique Galiano Vela. — En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día I.° de noviembre
de 1947, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Francisco Granero Jiménez. — En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 25Se octu
bre de 1947, fecha en la que cumplió los ocho ños
de servicios efectivos.
Miguel Guillén Ortiz.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 25 de octtibré de
1947, l'cha en la que cumplió los ocho arios de ser
vicios efectivos.
Emilio Menjíbar Qu4irós.—En tercer reenganche,
por cuatro' años, a partir del día 14 de noviembre de
1947, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Gabriel Pérez Péfez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 7 de noviembre de 1947,
fecha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
•
'Cabos primeros Sanitarios.
Juan Ruiz Martínez. — En segundo reenganche,.
por cuatro años, a partir del día 30 de agosto de
1947, fecha en la que cumplió los ocho arios de ser--
vicios efectivos.
Venerando García Mateo.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del díaS 7 de diciembre de
f1947, fecha en la que cumplió los doce arios de ser
vicios efectivos.
Cabos stgunclos Sanitarios.
Francisco Acuña Molina .----En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1-.1°,de octubre de
1947, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
José Parra García.—En primer reenganche, por
cuatro 'ários, a, partir del día 1.° de octubre de 1947,
fecha en la (lúe cumplió los cuátro arios de servicios
efectivos.,
Cabos segundos Buzos.
Fernando Sanmartín Solano. En primer reen,
ganché', por cuatro arios, a partir del día 1.° de sep
tiembre de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro
arios de se-rvicios efectivos.
Teodoro Moral García.—Enk primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de diciembre de
1946, fecha en la que cumplió los • cuatro arios de
servicios efectivos, contados a paTtir del día en que
efectuó su presentación en el Arsenal del Departa=
mento de/Cádiz, por haberle correspondido ingresar
en el servicio.
Marineros Especialistas de Maniobra.
Juan Macías Rodríguez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1948,
-fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servicios
efectivos.
Juan Dopico Fragela.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1948,
fecha en la que cumplirá los ctiatro arios de servicios
efectivos.
Agustín Aguilera Segura.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 8 de enero de 1948,
fecha' en la que ctImplirá los cuatro años de servicios
efectivos.
José Sánchez Cobos.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día, 8 de enero de «1948,
fecha en la que CUmplirá los cuatro años de servi
cios efectivos, contados a partir del día en que efec
tuó su presentación en el Cuartel de Instrucción,
por haberle sido concedido el ingreso en la Armada.
Marinero Especialista Hidrógrafo.
José Banderas Lomas. En primer reenganche,
por cuatro arios. a partir del día T.° de octubre de
v1947, fecha en la que cumplió los cuatro añ'os de ser
vicios (efeciivos.
Marinero Especialista Torpeclista.
Rafael García Jiménez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 8 de enero de 1948,
fecha en la que cumplirá los cuatr9 arios de servicios
efectivos.
Marineros Especialistas Radiotelegrafisios.
José Martínez Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1948,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servi
dos efectivos.
Manuel Moreiras Cidants.—En- primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio de
1947, fecha en la que cumplió los cuatro arios' de
servicios efectivos.
Jesús Rey Richarte.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1948,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servi
dos efectivos.
Salvador Godoy A11:5. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1948,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de servi
cios efectivos.
Marinero Especidista .1/ectricista.
Ramón Varandela Sánchez.—En primer reengan
che. por cuatro arios, a partir del día 4 de temo de.-
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1948, fecha en la que cumplirá los cuatro años de
servicios efectivos. 4
Marineros Especialistas Mecánicos.
Manuel Vázquez Rodríguez.—En primer reengan
che, por d'afro arios, a partir del día I.° de enero
de 1948, fecha en la que cumplirá los cuatro años
de servicios efectivbs.
Manuel Aguilera Garcia.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de julio de +1947,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios.
efectivos.
Angel Antelo Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de julio de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Marineros Especialistas Amanuenses.
Eduardo Aguirre López.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de j948,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servi
cios efectivos.
José Carballo Alvarez.— En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 19 de enero de 1948,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marineros Especialistas Sanitarios.
Sebastián Zajara Jiménez. — En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de enero
de 194,8, fecha en la que cumplirá los cuatro arios de
servicios efectivos.
Anastasio Sánchez Martín. — En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero
de 1948, fecha en la que cumplirá los cuatro arios de
servicios efectivos.
z
Mar'inero ,de Oficio Despensero.
Bartolomé Zamora González.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 7 de agosto
de 1947, fecha en la que • dejó extinguido su ante
rior compromiso.
,Marrinero de Oficio Cantarero.
Salvador Rosas Rosas.—En segundo reenganche,
por cuatro ario-s, a partir del día 14 de septiembre
de 1947, fecha en la que dejó extinguido su anterior•
compromiso.
Marineros de Oficio Cocineros.
Diego Martínez Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 25 de septiem
bre de 1947, fecha en la que cumplió los ocho años
de servicios efectivos.
Francisco Santaella Vázquez.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de enero•
de 1948, fecha en la que cumplirá los cuatro años
de servicios- efectivos.
Marinero de Oficio Barbero.
Daniel Toral Pérez.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1948, fe
cha en la que cümplirá los cuatro arios de servicios
efectivos, contados' a partir del día en que efectuó
su presentación en el Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cádiz, por haberle corres
pondido ingresar en «eI servicio.
de Oficio provisimial Sastre.
Nemesio D. Rodríguez Vilela. En enganche yo.:
luntario, por dos arios y veinte días, contados a par
tir ,del día 14 dr septiembre de 1947, fecha en la que
le correspondió ser licenciado, según O. M. C. nú
mero 3.68, de 18 de agosto pasado.
Madrid, 16 de diciembre de 1947.
REGALADO
xcmos. Sres. •••
Sres....
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
.de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. i89), al siguiente personal
de Fogoneros :
•
Cabos printeros Fogoneros.
Antonio Padilla Robles. En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día _18 de septiembre
de 1947, fecha 'en la que cumplió los dieciséis años
de servicios efectivos.
-Bartolomé Alonso González.—En sexto reengan
che, por cuatro arios, a partir (lel día 4 de mayo
de 1947, fecha en la -que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Antonio Martínez Taboada.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1947, fecha en la que cumplió los dieciséis arios
de servicios efectivos.
O
Cabos segundos Fogoneros.
Juan Daza Ortegón.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 dé septiembre de 1947,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Angel Bauza Vilela. En segundo reenganche, por
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cuatro arios, a partir del día 25 de octubre de 1947,
fecha en la que cumplió los ocho años .de servicios
efectivos.
Diego Portillo Guerrero.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de septiembre
de. 1947, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos:
Andrés Ljamas Gutiérrez.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 28 de enero de 1948,
fecha en la que cumplirá los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
'Joaquín García Aguiño.—En quinto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 27 de julio de 1947,,
fecha en la que cumplió los veinte arios 'de servicios
efectivos.
Damián- Morales Morales.—En tercer reenganche,
po.r cuatro afilos, a partir del día 15 de agosto de 1947,
fecha en la que cumplió los doce arios de servicios
efectivos.
Fernando Lorenzo Penedo.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de mayo
de
•
1947, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
•
-
José María Dato Fernández.—En .sesgundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 22 de agos
to de 1947, fecha en la que cumplió los ocho arios
de servicios efectivos.
Sebastián Pazos Pazos. — En tercer reenganche,'
por cuatro arios, a partir del día io de septiembre
de 1947, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
Francisco Leira Martínez. --- En quinto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 30 de octubre
de 1947, fecha en la que cumplió los veinte años de
servicios efectivos.
Francisco, Villena Sánchez.—En quinto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de agosto
de 1947, -fecha en la que cumplió los 'Veinte arios
de servicios efectivos.
José Espada Espada. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a pa'rtir del día 26 de octubre
de 1947, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
José Vilar Andrade.—En segundo reenganch, por
cuatro arios, a partir del día 24 de octubre de 1947,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
Horacio Sotelo Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 der noviembre.
de 1947, fecha en la que cumplió los ocho arios dé
servicios efectivos.
Bartolomé Rivas Rivas.—En segundo reenganche,
Po r cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1947,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
Nicolás González -Vaena.—En tercer reenganché,
por cuatró áfíos, a partir del día 16 de noviembre
de 1947, fecha en la que 'cumplió los -doce arios de
servicios efectivos;
Luis González Iglesias.—En segundo reenganche,
P°' cuatro arios, a partir del día 16 de septiembre
de 1947, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Francisco Guerrero Mora .— En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 26 de noviem
bre de 1947, fecha en la que cumplió los dieciséis
arios de servicios efectivos. -
José Rodríguez Foncubierta.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 24 de octu
bre de 1947, fecha en la que cumplió los ocho arias
de servicios efectivos.
Fogoneros.
Francisco Cáracielo Ruiz. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día I.°• de julio
de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Angel Díaz Díaz. En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día '1.° de octubre de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marcelino Teijeiro Piñón.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día I.° de julio
de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro` arios de
servicios efectivos.
José Neira Vilar.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 18 de mayo de 1947,
fecha en la que cumplió los .dieciséis arios de servi
dos efectivos. ,
Madrid, 16 de diciembre de 1947-
REGALADO
Exemos. Sres. ...
Licencias para, contraer inatrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio-_ de 1941
(D. O. núm. i6o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Josefa Moreira
Breá al Teniente de Navío D. Salvador Silva López.
Madrid, 16 de diciembié de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y VicealMirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
a.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23
de junio de 1941 (D. O. núm. (I60), se concede li
cencia para contraer- matrimonio con la señorita
María de la Asunción Foronda Fariña al Alférez
de Navío D. Jorge Vicente Jordana.
Madrid, 16 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
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ORDENES DI OTROS MINISTERIOS
..■■•■•••••■•■•••••.•••••••
■•••■••••
Al autor que presente un solo folleto no le, será
adjudicado, ei. ningún caso, el primer'p• un• w .
Subgrupo B) Autores de artículos y reportajes.
Para optar a los premios de este subgrupo se exi
girá. la: presentación- de un mínimo de doce artículos
o reportajes que hayan visto la luí en publicaciones'
españolas o se hayan divulgado por ,emisoras de Rá
.dio. nacionales.
Los premios son :
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: En virtud de la propuesta elevada al
efecto por el Patronato de los Premios "Virgen del
Carmen", y aprobada por esta PresidenCia del Go
bierno, se abre convocatoria para ribcompensar las
actividades de caráCter social, técnico, artístico, lite
rario, divulgador o deportivo que se relacionen con
el mar y sus problemas y sirvan para fomentar la
afición marítima.
Dicha convocatoria se ordena en la forma que a
continuación se expresa: «
Primera. Grupo primero.—Prensa, Radio y Ci
nematografía.
Para premiar las campañas que se desarrollen por
medio de cualesquiera clase de publicidad escrita o
hablada, o por actividad cinematográfica :
Primer premio... .
Segundo premio...
Tercer premio... ...
Cuarto premio...
Quinto premio...
Sexto Premio...
Séptimo premio...
Octavo premio... ..
• • • •
• • • •
•
• •
• •
• • •
Noveno premio.•••
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • e • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• á•
Prgetas.
Ct
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• e • e • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •,••• • • •
•
•
•
30.000
25.000
22.500
20.000
15.000..
12.500
10.000
7.500
6.000
Para ser acreedores a premios, las campañas de
Prensa y Radio habrán .de ser singularmente impor
tantes y de manifestarse por mtdio de trabajos fre
cuentes que denoten en las emisoras o empresas pe
riodísticas un notorio interés sostenido por los temas
de -mar.
Las producciones cinematográficas que se presen
ten al concurso deberán hallarse comprendidas en el
límite de tiempo señalado al. mismo; para discernir
les el pllemio se atenderá no sólo al mérito intrínse
co de la producci.ón presentada, 'sino también a los
antecedentes de sus productores en orden a las' acti
vidades de su cometido relacionadas con el tema ma
rinero.
Grupo segundo.—Escritores y periodistas.
Subgr-upo A) Autores de libros y folletos.
Se considera libro todo impreso que 'reúna en un
solo volumen 200 páginas al menos, y folleto el que
no alcance tal extensión.
Se atribuyen a este subgrupo los premios que
siguen:
Prinier premio... e e • • • •
Segundo premio... ...
Tercer premio... ...
Cuarto premio... ...
Un accésit de... ...
• • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• 11,, • •
• 0 e. • • • • • • • • • e •
• •
•
e • •
Pesetaisv.
..: 15.000-
10.000
••••7 500
5.000
8.000
• • • • • •
• • • •
Púime•
Segundo premio...
Tercer premio...
Cuarto premio...
Quinto
Sexto premio... ...
Séptimo premio...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
•
Seis accésits de 2.50b.
• •
•
• • •
• • •
• • •
'
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
Pesetav.
15.000
10.000
7.500
0.000
,5.000
4.000
3.000
15-.000
Grupo tercero, Entidades culturales.
Para premiar a las colectividades de este orden que
se hayan distinguido por la realización de tareas en
pro del mar. ..
Los premios son :
Primer ...
Segundo premio...
Tercer premio...
• • • •
• • • • •
• • • • • • le, • • • • • •
Pesetas.
... 15.000
... 10.000
... 7.500
•
Grupo cuarto. Entidades deportivas.
Para premiar a las Sociedades que descuellen en
el fomento de la afición al mar.
Los'premios ,son: •
Primer premio,... ••• ••• ••, •••
Segundo ••• ••• ••• •••
Tercer prrnio:.. ••• • • •
Pesetas.
... 10.000
•••
- 7.500
5.000
Grupo quinto. Obra personal de propaganda
marítima en actividades comprendidas en más de un
grupo de los anteriormente señalados o que no par
ticipen de la.s caractedsticas de' ningunode ellos.
Los premios son:
Primer premio... ...
Segundo premio... ...
Tercer premio... ...
• • • • • •
•
• • II' • • e • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• •
Pesetas.
5.000
3.000
2.500
Queda reservada al Patronato la facultad de de
clarar desiertos los premios para .los que conside
re que
e
no existen aspirantes con suficientes me
recimientos. El 'Patronato podrá proponer el aumen
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to de los premios anunciados, o crear otros nuevos
con los fondos de los que resultaren desiertos y con
el remanente que exista, una vez dotados todos los
que se adjudiquen. -
Segunda. Las personas naturales o jurídicas que
se consideren acreedoras a optar a los premios rela
cionados, deberán solicitarlo en instancia dirigida al
ilustrísimo señor Presidente del Patronato de los
Premios "Virgen del Carmen", dependiente de, esta
Presidencia, que ha de tener entrada en el Registro
General de la misma, acompañada de la correspon
diente Memoria y la documentación que estimen
conveniente aportar, en el período de tiempo com
prendido entre el primero y el último día laborables
del mes de marzo próximo, a las dieciocho horas,
en que se' cerrará el plazo de admisión.
Los aspirantes harán expresa mención en la ins
tancia, que presenten lel grupo y subgrupo, .en su
caso, de la convocatoria en. que se consideren in
cluidos sus merecimientos; pero el Patronato tiene
facultad decisiva, a los efectos de encuadramiento
de 'los aspirantes en la clasificación que estime ade
cuada.
Las personas. naturales o jurídicas que hayan ob
tenido el premio en alguna convocatoria no podrán
solicitarlo en la -del ario siguiente.
La labor o trabajo de los aspirantes a premio y
losméritos por ellos contraídos deberán referirse
al período de tiempo coMprendido entre el día 31
de marzo de 1947 y el de la fecha de cierre de ad
misión .de instancias, 31 de marzo de 1948, dentro
de cuyo plazo, precisamente, se habrán hecho pú
blicos los trabajos Qn que se base 1a solicitud de re
compensa.
•
Tercera. La documentación acreditativa de los
trabajos realizados o de los méritos alegados de
berá _presentarse por triplicado inexcusablemente,
así como también se entregarán tres ejempláres de
cada uno de los libros,- folletos, artículos, reporta
jes, etc., én que se funde la aspiración a los premios.
Dicha docurNentación quedará a favor del Patrona
to y en ningún caso se devolverá a lós concursantes.
Cuarta. Es preceptivo que en la documentación
aportada por los sólicitantes Conste la fecha ,de publicación o emisión de sus trabajos, subsanándola en
los que no apareciese mediante certificado librado po'r
el Director o. Secretario de- la publicación en que los
trabajos húbiesen visto la luz o de la emisora en
que hayan sido difundidos, y si por la índole del
mérito alegado esto no fuera posible, se suplirá el
citado documento por una declaración jurada, qué
el aspirante deberá subscribir al efecto. Del mismo
modo se procederá para justificar, en su caso, el
uso de seudónimo o identificar al autor que no firme
sus trabajos.
En. igualdad de condiciones, la buena presentación
de los trabajos será tenida en cuenta como razón de
preferencia y, en cambio, la documentación presen
tada en forma desordenada podrá ser rechazada por
el Patronato.
Quinta. -Las instancias en que, se solicite premio
y la documentación correspondiente que no puedan
ser entregadas a mano en el Registro General de esta
Presidencia, deberáji enviarse por correo certificado,
procurando hacerlo con la antelación suficiente para
que, dentro del plazo de' admisión, tengan entrada
en el mencionado Registro.
,
Sexta. A medida que vayan presentándose soli
citudes, las archivará el Secretario de actas del Pa
tronato, para dar cuenta de las mismas en las su
cesivas reuniones. Podrán pedirse a los interesados
cuantas aclaraciones y adiciones o informes se con
sideren necesarios. También podrán los solicitantes
completar o perfeccionar su documentación dentro
del plazo marcado.
Séptima. Transcurrido el plazo de admisión de
solicitudes, se levantará acta ,en la que consten todas
y cada una de ellas y, a continuación, se procederá a
su examen definitivo.
Octava. .El Presidente del Patronato ordenará la
realización de los trabajos que les -incumbe, cuidan
do de que antes del día 1.° de julio quede elevada
la propuesta de recompensa, para su aprobación, a Ta
Presidencia del Gobierno.
Novena.
"
La relación de los premios adjudicados
se publicará, a ser posible, en el Boletín Oficial del
Estado del día 16 de julio, en la que se/señalará
el lugar, día y hora en que habrá de tener efecto el
reparto de premios, con loS diplomas respectivos.
Décima. Queda facultado el Patronato ,para pro
poner premios a las personas o entidades que, aun
que no lo soliciten, hayan desarrollado una Ora o
labor de relevante notoriedad.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, I1 de diciembre de 1947. P. D., el Sub
secretario, Luis Carrero.
Ilmo. Sr. Presidente del Patronato para la adjudica
ción de los Premios "Virgen del Carmen".
(Del B. O. del Estado núm. 350, pág. 6.602.)
Excmos. Sres.: A propuesta de la Presidencia del
Patronato para la adjudicación de los Premios "Vir
gen del*Carmen",
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
Cesa de Vocal del expresado Patronato el Capitán
de Navío D. Fernando Pérez Cayetano, represen
tante del Ministerio de Marina, por cambio de des
tino, y se nombra para substituirle al Capan de
Fragata D. Federico Fernández de la Puente.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
-Madrid, II de 'diciembre de 1947;—P. D., el Sub
secretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 350, pág. 6.604.)
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Don Enrique Deckfer Benito, Oficial segundo de la
Reserva Naval Activa y Ayudante Militar de Ma
rina de este puerto,
Hago saber .. Que por extravío de la Cartilla Na
val del inscripto de este Trozo Francisco Acosta,
Alarcón, número 6 del- reemplazo de 1931, previo
decreto del señor Comandante' Militar de Marina de
Cartagena, fecha 22 del actual, en información ins
truida, al efecto y apliarsele Orden ministerial de
. 28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305), se le ha
expedido un duplicado de la misma, quedando nulo
y sin ningún valor el documento extraviado ; incu
rriendo en responsabilicM la persona que lo pose
yera y no hiciera entrega de él.
Puerto de Mazarrón, 26 de noviembre de 1947.
.E1 Ayudante Militar de Marina, Enrique D.eckler
Benito.
Don Juan Ramos-Izquierdo y Reig, Capitán de Na
vío. Comandante Militar de Marina de esta pro
vincia y Capitán de Puerto,
Hago saber : Que en virtud de orden de la Supe
rioridad, se saca a oposición una vacante de Prác
tico de número 'de este puerto, entre Capitanes de
la Marina Mercante, en la forma que previene el vi
gente Reglamento de 13 de octubre de 1913, Real
orden de 22 de marzo de 1929.(D. O. núm. 72), cir
cularo's posteriores aclaratorias, Real orden de 24 de
junio de 1916 ,y la preferencia absoluta que se. se
ñala en el artículo 13 de la Ley de 19 de febrero
de 1942 (D. O. núm. 56) y Decreto relacionado con'
la misma de 22 de noviembre de 1946.
Se tendrá eh cuenta lo. dispuesto en la Ley de
25 de agosto de 1939 (B. O. de 1.° de septiem7e si
guiente) y Orden de la Presidencia de 14 de junioo
de 1940 (B. O. núm. 169) sobre la prelación para
la provigión de vacantes entre' Caballeros Mutila
dos, éx combatient& y ex' cautivos.
.A dicha oposición podrán conCurrir los Capita.
neS de la Marina Mertante que reúnan las condi
ciones que exige el artículo 133 del Reglámento an
tes citado para, la aplicación de la Ley de Comuni
caciones .Marítimas, acreditando ademáis su adhe
sión al Movimiento Nacional y su buena conducta
políticosocial mediante certificados expedidos poi2 las
Comisarías de Orden Público o Comandancias de la
Guardia Civil y por F. E. T y de las J. O. N. S.,
y ,certificaciones que demuestrehn -las cualidades de.
Caballero Mutilado, ex 'combatientes y ex cautivos
los que aleguen estas circunstancias..
Los exámenes tendrán lugar en el local de esta
Comandancia de Marina el día que oportunamente
se señalará, despuél de transcurrido un mes a con
ri pie el 1! f2É11 ii nriP n1re7r2 niihlicaclo este
LA.11 id.
anuncio ,en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, tvrminándose el plazo de admisión de ins
tancias, debidamente documentadas, para tomar par
te en la oposición, a las veinticuatro horas de igual
fecha del mes siguiente a la publicación del ya ci
tado anuncio.
Dado en Ceuta, a los cinco días del mes de di
ciembre de mil novecientos cuarenta y. siete.—E1 Co
mandante Militar de Marina, Juan Ramos-Izquier
do, y Reig.
Don Agusfin Martínez Pifieiro, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Cédula de Inscripción Marítima del
inscripto Paulino Manuel Perandones López,
Hago constar : Que por el.presente se deja nulo
y sin valor dicho documento ; ,incurriendo en respon
sabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en un
.plazo' de quince días.
Gijón, io cle'diciembre de 1947. El Juez instruc
tor, Aguustín IVIairtínez Piúciro.
El Ayudante Militar,d-e Marina de Altea,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (Bole
tín Oficial el Estado núm. 305), le ha sido expedido
un-duplicado de su Cartilla Naval a. Vicente Ferran
cio Ferrando, número 7 del reemplazo de 1937, de
este Trozo, quedando el original nulo y sin ningún
valor ni efecto, e incurriendo en responsabilidad quien
lo- hallare y no lo entregare a las Autoridades de
Marina.
Altea, 13 de diciembre de- 1947.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, Antonio Ansuátegui.
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instfuctor.de la Comandancia
de Marina de Melilla y de los expedientes núme
ros (104,. 379 y 389 de 1947, por extravío del me
dio folio del inscrIpto Manuel Majón Gordoqui,
Nombramiento de Patrón de Pesca del inscripto
José Mayor Ballestrín y extravío de la s Libreta del
inscripto Antonio Muñoz Haro,
Hago saber : Que pór decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamento
Marítimo de Cádiz han sido declarados nulos y sin
valor los mismos ; incurriendo en responsabilidad la
persona que, poseyéndolos, no haga, entrega de ellos
a la Autoridad de Marina.
Melilla, Io de diciembre de 1947. El Capitán,
Juez instructor, Manuel Gómez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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